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PAUL M. HEBERT LAW CENTER • LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
MAY 28 · 10:30 A. M. 
MARAVI CH AS SE MBLY CENTER 
Political 
2010 COMMENCEMENT SPEAKER 
C. JAME CARYi LLE, JR. 
POLITICAL C N ULTA T, AUTH R. AND COMMENTATOR 
l U LAW CLAS OF 1973 
CAJ ' CARVI LE i America' b c-known 
poUcical consultant and a 1973 graduate of rhe U Law enter. arville 
name and face b came known co household chr ughouc ch naci n and h yond 
when in 1992 he h lped Wtlliam J fferson lincon win che Presid ncy. ha · a I ng 
li t of electoral uccesses. 
ille winning rreak began in 1986 when he managed the gubernatorial vi t ry of 
Robert asey in Pennsylvania. In 1987 arviJle helped guide Walla e Wilkin on c 
th gov rnor' seat in Kentucky. Additional victories include a win for rank Lautcn-
b rg, elected to th . . enate from New J rsey; the 1990 gubernarorial de rion of 
e rgia' Lieutenant overnor Zell Miller· and, the landslide victory f enator Harri 
Wofford over a former Pennsylvania overnor and U .. Acrorney cneral. ln recent 
years, he has focused on campaign in more than 20 countries ar und Lhe 1 be, includ-
ing Ehud Bara.k's uccessfuJ campaign co b com rhe Prim Mini cer f Israel in 
19 9. 
Carville i also a best-selling author actor, pr ducer, talk- how ho t, peak.er and r cau-
raceur. His titles include All's Fair: Love, \%"r. and Running/or President (with wi~ Mary 
cal in); We're Right. They're Wrong: A Handbook for ,pirited Progressives; The Horse He 
Rod.e In On: The People vs. Kenneth tarr; Buck Up, Suck Up ... and ome Back \'v'hen You 
Foul Up; Had Enough? A Handbook far Fighting Back; tickin '.· The ase for Loyalty; his 
children' book, Lu and the wamp Ghost; and Take it Back. His lac t book, 0 More 
Years: H(JUJ the Democrats wiLI Rule the Next Generation, was releas din May 2009. 
ong with pollster tanley reenberg arville a-found d Democrttcy orps, an 
independent, non-profit polling organizati n dedicated to making g vernmenc mar 
r pan ive to the American peopl . He now ho irius XM radio' "60/20 p rt " 
sh w, ith Luke Ru sere, and i a frequ nt litical commencacor and c ncribumr on 
. He lives with hi wi£ Mary Maralin and their two daughter rn rleans 
wh re he serves as a Profe sor of Pra ti cat ulane Univer icy. 
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10: 0 a.m., ay 28, 2010 
Maravich A embly Center 
L ui iana cace Univer icy 
PR CE 10 A 
AR PANG L D BANNER. 
I VOCATI N 
Mi hael Jo eph mich 
enior Class President 
HA ELLOR.' WELCOME AND R. MARK 
Jack L Wei 
/1ancellor. L U Paul M Hebert Law Center 
PRE N ATI N F I Tl GU l HED ER.VICE AWARD 
hancellor Weis 
AD RE 
. Jame Carville Jr. ('73) 
onsultant, Author and Co,mnentator 
C N ERRlNG OF D GR E 
Jame W. Moore, Jr. 
'hairman-Efect, LSU Board of upervisors 
PR.E I DE T'S REMARK 
John V. Lombardi 
Presid.ent, LSU rystem 
AM RICA THE BEAUTIFUL 
RECE 10 AL 
RECEPTI N 
(Tented area immediately to right of exits) 
--- - ~ 
GRADUATE 
]er m 
outh Pasr1dena, CA 
Mi belle Yvonne Anderson 
Monroe, LA 
i h el cane ucom 
Lnfa.yetft', LA 
an nn ustin 
Baton Rouge, LA 
Dani l AJlen Bailey 
Jennings, LA 
De on Brianne Bardin 
DeRidde1; LA 
Mi h IJ Ren Bergeron 
laf,ryette, LA 
cc Eliz.ab th Bemacchio 
Dmh,1m ,prings, LA 
ie h Ruth Be erly 
8 1to11 Rouge, LA 
Kri tian AJ der Bie 
North Palm Beach, FL 
John Willi m Bihm 
Rayne, LA 
Wilton llw d Bland, N 
New Orlem,s, LA 
Robert udJum Blankenship 
Baton Rouge, LA 
M tthew Bion Boatwright 
J,,,fonument, 0 
L LI P I M. 11 fllfl T U\\ CE Tl R 
JURl DOCTOR (J.DJ D 
DI PL MA l IVI L LAW (D.C.L. ) AN 
MAY2010 
Jeremy Daniel Bocage 
New Orleam, LA 
Rudolph Charle Boeneke, 111 
Baton Rouge, LA 
tephanie Marie Borghardt 
Baton Rouge, LA 
elly izabech Brilleaux 
Hammond. LA 
Jonathan Wayn Brown 
Lake Charles, LA 
Sarah ranee Cable 
Chattanooga, TN 
Hershel Rob rt Chapin 
Dallas, TX 
John Jacob hapman 
Baton Rouge, LA 
1ffan Lynn hri ten n 
Destreh,m, LA 
Airrola Wilma lea es 
Denuer. 0 
Jame ravi lough 
Baton Rouge, LA 
A hlcy ourville o o 
Hessmer. LA 
rol n , mi Ila ole 
u,fayette. LA 
Mary lizabeth ol m 
Bamn !?011ge, LA 
rin L igh ouncil 
West Monroe, LA 
Heath r Fol om row 
Denhnm ,prings, LA 
Kati Lea uret 
Livingston, I A 
heryl Ka> ibley a 1 
Hammond, Lt! 
Jacque De i le 
Baton Ro11gt , LA 
Robert Kcnlon D nny 
Baton Ro11g1·, I.A 
Kenneth Joseph Deroche, Jr. 
P11mdis, LA 
Paul Hanlon de erge Jr. 
Meta,rit•, LA 
Ju tin are ewett 
1Jret•ep,m, I.A 
Jame arl and Oubu.i on IV 
• hreveport. !.A 
Brian hri topher Dufour 
New Orlenns, LA 
Br nt Edmond Durham 
DeRidde,; LA 
i c ri El ii:ab ch Emmerling 
New rletU1s, I.A 
sey lizabeth Faucon 
Covington, LA 
ony Carlo Fazzio 
Lake Charles, LA 
Keith Joseph Fernandez 
Thibodaux, LA 
Rachel Long Flarity 
lidelf, LA 
lrina V. Pergaeva Fox 
J izhny Novgorod, Russia 
Amy hri cine Gardner 
hreveporr, LA 
Andre CoUin G aud.in 
ew Orlen ns, LA 
Emily C laire Gibson 
hreveport, LA 
Tucker Fred Giles 
MilledgevifLe, GA 
icholas Michael Graphia 
Baton Rouge, LA 
Pat rick John Grozinger 
'hre11e port, LA 
Jean-Paul Guidry 
Lafoyme, LA 
rika lair Duhe Guzman 
P1111li1111, LA 
lie Humphries Halle 
Woodworth, LA 
Brue Warfield Hamilton 
Port Republi , MD 
Laura C hri tina Harris 
ipanish Fort, AL 
Derembrr 2009 
20 10 
Bryant homas Harvey 
Dallas, TX 
Britn y L. Hebert 
Iota, LA 
armen Tircuit Hebert 
PrairieviLLe, LA 
MaUory Ann Hedd.itch 
8011rbor111ais, IL 
Bridget Kathleen Hillebrand 
lariettn, GA 
oui e Pro er Hine 
Bnton Rouge, I.A 
Adam G. Huddleston 
PinevifLe, LA 
cott Robbert Huete 
New Orleam, I.A 
cewart Bass Hughe 
t. Francisville, LA 
tephanie Bond Hulett 
Denham iprings, LA 
teffan Michael Jambon 
Teny toum, LA 
An andaAnn James 
Ruston, LA 
La Toya DanieUe Jordan 
hreveport, LA 
lm Elizabeth Juneau 
Baton Rouge, LA 
Matthew Charles Juneau 
Baton Rouge, LA 
Colby Watson Karhan 
Blanco, TX 
Jennifer Lynn Katzman 
Baton Rouge, LA 
Jeffer on Todd Kindler 
DeRidde,; LA 
Chri topher K Kinni on 
Bangkok, Thailand 
Gibson Theodore Laborde 
Lafayette, LA 
Adrienne ichele LaBudde 
Anniston, AL 
arah Jane Lambremonc 
Baton Rouge, LA 
Kilburn hane Landry 
New Iberia, LA 
Brittny Marie Laukhuff 
Vidalia, LA 
* arleigh Marie Rust Leach 
Zachary, LA 
ri Mi hael Lee 
Baton Rouge, LA 
Katherine Nicole Lee 
New Orleans, LA 
cott Mi hael Levy 
DeRidder. LA 
Jo hua erlin Lewi 
Denl am ,prings, LA 
J nna Heath Linn 
Lafayette, LA 
.I 
/ 
on David Long 
Wi1/Jur, LA 
ima Maani 
Ann Arbor, Ml 
anner 0. Mag e 
Houmn, LA 
David M veil Maples 
Jriffin A 
mily Anne Marcum 
Rexburg, JD 
Rachael Marie ar us 
Metnirie, LA 
April Lainey Marcin 
H111nburg, AR 
ichola Paul. Martin 
Duluth, :A 
i 10I Marcin 
incinnati, OH 
B thlyn ' iell Maye.rs 
B,uon Rouge, LA 
Marcu . McLeUand 
Ocerzn ,prings, M. 
teph n Paul McMurry 
ulplmr, LA 
m lizabeth ills 
Allen, TX 
Jonathan ric Mitchell 
Destrehrzn, LA 
ranc innetce Montegut 
Ltrplace, LA 
Decrmber 2009 
\. fl lllf RI LA\ L F TEI 
tephanj Laura oriea Murphy 
1nndeville, LA 
Ro ichael Murray 
Oberlin, LA 
William Ward Murray, Jr. 
hreveport, LA 
Lynn teven Musumeche 
New Iberia, LA 
Heather Marie ag I 
Merrzirie, LA 
Richard Jame el on 
Mrzndeville, LA 
Lauren Elaine Pinac Nero 
rowley, LA 
Chri topher Keith Odinet 
Kenner, LA 
Julie Eli e Olinde 
Baron Rouge, LA 
ina Mari Pal rmo 
Metnirie, LA 
Caroline Hidalgo Parenton 
Thibod1111X, LA 
rin onn r P rcy 
B11to11 Rouge, LA 
arah lizab th Perkin 
Baton Rouge, LA 
John illiarn Perry, III 
B1lfon Rouge, LA 
atthcw Bond Pettaway 
Moss Bluff. LA 
Tara La e P eto 
Ned rlaml, IX 
rz.seb t M. Pifko 
ButlApest, Hungrzry 
Marcu Jo eph Plai ance 
Baker. LA 
K in Mi hael P he 
New Orlmns, LA 
Jamie nn Polorola 
Baton Rouge, LA 
Ro Mich I Raley 
Lake 11arles, I.A 
harle dward Reeves, Jr. 
lnfrryPttt•, LA 
Patrick Michael Reimel 
BPllingh11111, MA 
hri c M rie Rhoades 
Neprtme B,·,1ch, FL 
B atri1 uintana Richmond 
Hollywood, f1, 
+- arol Roa 
Baton Ro11g,,, I.A 
~ sl y Alan Romero 
Lake CIJ11rl1!s, LA 
We ley lift n Root 
Btllon Rouge, LA 
J Lynn Ro 
Amu-oco. LA 
raig Jame abottke 
Baton Rouge, LA 
Thoma Foster Sanders 
Baton Rouge LA 
Lacey Elizabeth arver 
11/phur. LA 
Robert imon Savage 
Monroe, LA 
Rkhard Brown Scandren, lII 
Framingham, .MA 
Anne oui e Perque chmidt 
apoleonvrlle, LA 
Thomas tepheo chneidau 
lidell, LA 
ichole Audrey Schulte 
Pr,1irieville, LA 
Ryan Paul cordato 
Ellington, CT 
Tara Mc ook egal 
\Yftt.shingto11, D 
Diana errano 
Wm New }'<irk, NJ 
Lor n Diane hanklin 
Mobile, Al 
Meli sa A. haw-Brown 
Lidell LA 
8. Thom hea 
North11mpto11, MA 
Margaret nne imon 
I ew Iberia, LA 
olyn ue innock 
Duluth, A 
abriella race Sliwinska 
rnnd Mamis, MN 
Burt Dale mith, II 
land O'Lakes, FL 
Michael Jo eph Smith 
Mobik, AL 
i ty Dawn mith 
Le,mder. LA 
cephan raig mith 
Batesville, AR 
dam Lacroix need 
Austin, TX 
lizabeth A. purgeon 
Pineville, LA 
manda Denise Stephen 
Leesville, LA 
on Lehman Sternberg 
at hez. M 
Jame Kenneth Sticker, III 
New Orleans, LA 
Megan Jjzabeth Lynch Streetman 
, hreveport, LA 
Ou ·tin Charles Talbot 
Baton Rouge, LA 
Lari a Kyle Teipner 
ew Orleans, LA 
Matthew Ryan Thomas 
Lake Charles, LA 
Bradley J. Trevino 
an Jose, CA 
haron Lynn Tru 
New Orleans, LA 
A hley Anne Tufts 
Metah-ie, LA 
Penny EJj e Hargis Tullo 
Pineville, LA 
hri tina Raquel ald 
Baron Rouge, LA 
1ctoria Rae iator 
Eunice, LA 
John Ryan Vivian 
Austin, TX 
Jade Marguerite WandelJ 
lidell, LA 
Michelle Marie We t 
fide/I, LA 
Mi Mc um e Wighclun 
Bacon Rouge, LA 
Abbey igh William 
Port Bnm·, LA 
Victoria Elizabeth Williams 
Baron Rouge, LA 
Mana Yegani 
Baton Rouge, LA 
harlocte Megan Youngblood 
tony Brook, NY 
The 
6 
Lu ie Boyer 
Lyon, France 
Victor lacob 
Suceava, Romania 
Meron Kaha e Lemlem 
Addis Ababa, Ethiopia 
L U PAUL M. 11 fIHRT LA\\' Cl TER 
MASTER OF LAW (LL.M.) CANDI DATE 
MAY 2010 
Jared Davis Macanga 
Mesquite, TX 
Shiva Leela Madhuri. Potta 
Hyderabad, India 
Karel Pierre Roynette 
Versailles, France 
Oleksiy Stolyarenko 
Kriviy Rig, Ukrttint' 
Yang ao 
Beijing, Chimt 
appearance of a name in this program is presumptive evitUnce o/graduation, b11t ic is not to be regarded as co11cl11si11e. The mimes of some 
studmts who are graduating are not listed in this program due to the Family Educational Rights a11d Privacy Act of 1974. Because of printing 
deadlines, honors designations may 1101 be acmrate. 
I 
\ 
:w lO Ct)MJ\ll 1l LMfNT CERHI )'\JY 
HONOR GRADUATES 
THE OR.DER OF THE COIF 
Each year, the local chapter elecc co member hip from the highest ten percent of the senior class those smdencs 
who are deemed qualified. The Louisiana hapter of The Order of the Coif, a national honorary law fraternity, wa 
e tabl ished in 1942. Its purpo e is ro stimulate holarly work of the highest order and co fo cer and promote a 
high tandard of professional conduce. 
DEGRE WlTH HONORS 
In addition co The Order of the Coif, Juri Doctor and Diploma in Civil Law candidates may receive their degrees 
summa cum laude magnt1 cum laude, or cum Laude. Th determination for the e de ignation also is based on rank in 
class. Degree are awarded summa cum laude co rudent who rank in the top two percent of the graduating class; 
magna rnm laude, co the next ten perc nr of the graduating class· and cum /,au.de, to tudenc in the next thirteen 
percent of che graduating clas or che cop twenty five percent of the class. 
tudenc graduating with these honor are recognized ac ommencemenc by wearing honor cords. cudencs graduat-
ing summa cum laude wear two gold and two purple cords. Those graduating magna cum laude wear two gold cords; 
cum laude graduates wear cwo purple cord . The pr liminary li t of srudenrs graduating with honor is included in 
this program. 
arah France ab.le 
Keith Joseph F rnandez 
Irina V. Pergaeva Fox 
Brue Warfield Hamilton 
armen Tir uit Hebert 
la.ire lizabcth Juneau 
Matthew harle Juneau 
Fran e Minn rce Montegut 
Richard James Nel on 
arah Franc Cable 
Irina V. Pergae a Fox 
2010 HONOR GRADUATES 
The Order of the Coif 
Christopher Keith Odinet 
Sarah Elizab th Perkins 
Ross Michel Raley 
Elizabeth A. purge n 
Amanda Deni e tephens 
Larissa Kyle Teipner 
Ashley Anne Tufc 
Michelle Marie West 
Charlotte Megan Youngblood 
umma Cum Laude 
France Minnette Monceguc 
Elizabeth A. purgeon 
7 
,I 
liz barh F-Ju on 
Keith J ph FcrnandeL 
arfaeld Hamilron 
Matthew harlc Juneau 
Kach rine icole Lee 
Ri hard Jam el on 
Kat li,.ab ch Berna hio 
John William Bihm 
Rud lph harl Boeneke, III 
John J, ob hapman 
Heach r F I m row 
i coria Eli2.ab ch mmerling 
Bridg c athl en Hillebrand 
hri copher K. Kinni on 
Heather art age! 
1 U P l I i\ I. I I r IH Rl L \ TEI 
Magna um Laude 
um Laude 
hri mpher Keith din c 
aroline Hidalg Parcmon 
arah Elizabeth Perkin 
Ro Michel Raley 
Amanda Deni e tcphcn · 
Laris a Kyle Teipner 
Ashley Anne Tufr 
Mi helle Marie We t 
harlone Megan Young lo d 
ina Marie Palermo 
rin Conner Percy 
Jamie Ann Polozola 
Beatriz Quintana Richmond 
raig James abottkc 
La ey Elizabeth arver 
Th ma cephen hneidau 
abri Ile Gra e Jiwin ka 
ort Lehman cernbcrg 
1egan Elizabeth L n h crcerm.111 
hri tina Raquel Vaid 
Jad Marguerite andell 
:w10 
LAW R. VI W MEMBERS 2009-10 
olume 70 
hri copher Keith Odiner, Editor-in- hief 
arah Eli1..abech Perkins, Managing Editor 
Macchew harlc Juneau, Articles Editor 
a ey Elizabeth Faucon, Executive enior Editor 
arah Fran es Cable, Production l::.'ditor 
Kelly lizabeth Brilleaux, enior Editor 
Keith Joseph Fernande2, enior Editor 
armen Ttr uic Hebert, euior Editor 
ina Marie Palermo, Senior Editor 
OCIATES 
John William Bihm 
lrina . Perga va Fox 
TUDE T BAR A 
orr Lehman rernberg, President 
Ju tin arey Dewett, Vice President 
ib n The d re Laborde, TreflSurer 
Michael J cph mirl,, President 
Paul Hanlon de Verges, Jr., Vice President 
r I n ' ue inn ck, Secreiary 
Du tin harles Talb r, President 
Katherin i ole Lee, Vice Presidem 
Vi r ria · lizabech • mmerling, ecret,uy 
Patrick John roz.inger, Treasurer 
Tanner D. ~agee, Tullis o-Chair 
i hole u<lr , hulce, Tullis Co-Chair 
NI 
Bri<lg t Kathie n Hillebrand, Inter chool 1Mir 
Bruce Warfield H:unilcon 
Jaire Elizab ch Juneau 
Frannie Minnecc Montegut 
Richard Jame Nel on 
Erin Conner I er y 
Thoma tephen chneidau 
Elizabeth A. purge n 
cott Lehman cernb rg 
Dustin harl Talbot 
Lari a Kyle Teipner 
hley Anne T ufu 
Michelle 1ari ~ e c 
Charlotte Megan Youngbl d 
IATI N ( BA) EXECUTIV F ICERS 
RCLA 
Lacey Elizabeth arver, ·ecretnry 
Loren Diane ha.nkJin, Director of Programming 
OFFICER 
William ard Murra , Jr., enror 'lass Rrpresenmtive 
Matthe" R an Thom , enior Clms Representative 
M T COURT 
Board Member 
Robert Ludlum Blanken hip 
Amy hri cine "rdner 
Andre' ollin audin 
Matthew harle June. tt 
Gibson Theodor Lib rd 
mand cnts rephen , Alumni Relations hnir 
~,air 
d 
/(/ 
I ·u P,lll M. ll !BERT L\\ Cl 'TER 
TRIAL A V CACY 
illi m ard urray,Jr. , President 
Michelle vonne Ander on. Vice President of lnlTaschool 
ompetitions 
Bridget Karhl en HilJ brand, Vice President of 
lnterschool ompetitions 
tephanie Laura ori a Murphy, Secretary 
Mi h lie R nee Bergeron, Treasurer 
PRO BO O ER.VICE X 
Board Members 
Devon Brianne Bardin 
Robert Kenton Denny 
Andre' Collin audin 
La Toya Danielle Jordan 
Kilburn hane Landry 
Jonachan Eric Mir hell 
Lauren Elaine Pina ero 
Michae!Jo eph mirh 
Brad J. Trevin 
lichelle ane e t 
EDI G 50 H U 
(wearing white cords) 
100 Hour of Service 
Nan y Lynn Auscin 
Daniel Allen Bailey 
audin 
i hael raphia 
Bruce arfi Id Hamilton 
lizab th Mill 
e Peveto 
iane hanklin 
Mi h. I J eph mith 
Ltri a Kyl Teipner 
Mana Yegani 
50 Hours of ervice 
Miesha Ruth Beverly 
Jonathan Wayne Brown 
Hershel Roben hapin 
Tiffany Lynne 
hi y our ille o 
Mallory Ann Heddie h 
cephanie Bond Hulerc 
Marcu A. Mclelland 
hri cy Marie Rhoad 
i hole Audrey chulce 
icr ria Elizabeth illiam 
2010 
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111,.NI\ .Jm111H,JR. 
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Rl) ll l 1tr E. LAN ~s r rn 
H WARD W. t:ENFAN I 
ALAIN A. LFV1\SS~Ull 
KJ.N M . LI \'Y 
Ln A ·N I JI !'.LIS L C:.KRJDGE 
1nJ\ .\ I. LONH,RA 
!CJ IAH j. 1AI I. ' l )\\ Kl 
FRAJ K L. I-\R.11 l 
,1 J .. 
K1.· 1rn:-.I.MlRCIII\O. 
' IIRI\HWIII RM. PH I Rl ZKll:.\\'IC/ 
I J>\l. \Rn P Ric 11. RDS Ill 
IIIUS I I I 1. .\LI II R 
. , RI (,ORY SMITH 
StOll "iLIIIVA. 
J O JJ ' I \!\illAI I TRAI I \N 
J AC J.. M. I ISS 
JA KM.~ fl. , CIIANCELL R 
111 E\ . J O. EPH, JR., YI E HANCELUR 
HRISl'tW HlR M . P lffllU ZKl [ WI Z, ICE II CELLOR 
A JUN T FACULTY 
I Ii 11 Bl·RRl<,AJ 
C RH ,OR\' B l [ IN 
)AM~ \ E. BORI 
Bl R!\ARn E 8 ll'DIU.ALX, JR. 
l \\ll'i BROW. 
' H \ RI £ s El I IS 
FRANJ.. 1-- !·R 111 fA 
Mic IIAH F !HAM 
M ICll1\I I ~ARRARD 
S< 0 J"l ,1\.S l'ARJ) 
J c J.. I IARRISO 
,LI II )IDRJ[)(,I 
f' R. ·t,;, 11 I lllALs 
II. 1 f), JOH'S)', 111 
0 0l' I \ S I ORl·.A 
J Ai ' H lll l.N 
PAI I\IC'l< S. O H INGI R 
0 ARIU 11 PA!'ll 1 10 
1 ll JI •\I.I p \1 rER.SON 
H ARRY " ... KIi'" PJJILII' 
L ll\ I. P 1111 ur 
Re H o . PR1,1F,.\li 
Al • TfllR 
D I.\ ' t I llfRL\, ·o 
l: ll\\: -\RD J. \X 'ALITR5, JR. 
PA t Wt s1 
NAL PRACTICE 
MA.RLE E K. AL I.COOD 
,RA L H. BARRY 
T ODD BRLNO 
G 
ATI 
IIHOO. LI DER 
AL FACULTY 
Us/\ "FR In' LJf F FX ( ,\/1"£D Kl "GDV.t/) 
!\TIA ·o I.H,.\RRf 
l.J.\'l\'fR.VIJ.W W/c}I/C.-1 ARGE.\'TI 'A (ARGEJ\7//l'A) 
EM RITI FA U LTY 
IN R IDEN E 
T HO\U~ A. H ARRI.LL 
WAR.Rf'\ 1. 1 F ·c,I 
ROBf.RT . l'A ..\<' I 
f R( , f W. f' L'LII 
Bt 'JA \11. · M. I !FIAi R 
KHHfRI F . PMIT 
R AL'I L llVJ . FF 
PROI s . ) R 
// 
/2 
L U PAUL M. H l:II LRT LAW CE. ' I flt 
HONORARY MEMBER OF 
THE ORDER OF THE COlF 
JUSTICE JOHN 1. WEIMER 
A OC IATE JU TICE. LOUI IANA UPlliME COURT 
L. WEIMER was born in Thibodaux on Occober 2, 1954. In 1972, he graduaced from Thibodaux 
icholls Scace Universicy, graduacing with academic honors, and 
hi Juris Doccor from the LSU Law Center in l 980. Prior to his eleccion co che Supreme Court, Ju rice Weimer ·erved as 
Judge pro tempore of the 17th Judicial District Court, Division D. H e was elected Judge for che 17th Judicial District Court, 
Division A, in 1995 and re-elected in 1996 without opposition. In 1998, he was elected Judge of the lsr ircuir Court of 
Appeal , District 1, Division B, and served until h is election to the Lou i iana upreme Court in 200 I. He wa ubsequenrly 
ele red unopposed to a full I 0-year term in 2002. 
For 15 year , 1980-1995, Justice Weimer was an attorney in the private practice of law. 
He was also both an Adjunct Professor of Law and a Professor of Law at Nicholls cace Universicy during che years from 1982-
1997. 
Juscice Weimer is a member of the Louisiana Stace Bar Associacion, the Lafou rche Pari h Bar Associacion, che Rocary Club, the 
Thibodaux Volunteer Fire Deparcmenr, the icholls Seate University Alumni Board and former Volunteer Legal Counsel, the 
Thibodaux hamber of Commerce, the Houma-Terrebonne hamber of Commerce, and the Assumption Chamber of 
ommerce. He has served as a Delegate to the Louisiana care Bar Association, as the 1997 Regional o- hairman of the 
icizens' Summit for Justice Reform, and he escablished and is chc coordinator of the Lafourche Parish rudenr Government 
Day Program. 
Ju rice Weimer has been the recipient of numerous awards and honors including: Victims & Citizen~ Against Crime 
Out randing Judi ial Award; Crimefighcer's Our randing Jurist Award; the 2002 Ni holls cate Univer icy Outstanding 
Alumni Award and the 50th Anniversary Golden Graduate Award; Who's Who Among American Tea hers; and che icholls 
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GOLDEN GRADS-CLAS OF 1960 
arl Wiegman Bauer 
Andrew Jackson Bennett, Jr. 
Payton Rus Covingron 
Hon. William Peyton Cunningham 
Kenneth J. DeBlanc 
Veil David DeVillier 
Frank Millard Edwards, Jr. 
Jared Y. Evans 
Kenneth Fink 
George Fleming Griffing 
Hon. Carl Anthony Guidry 
James linton Hanchey 
Hon. Andy laycon James, Jr. 
Robert Floyd Kennon, Jr. 
William Floyd Kline, Jr. 
Robert Francis LeBlan 
Roy H. Maughan 
Lamar Ellis Ozley, Jr. 
Johnnie arl Parkerson 
Allen B. Pierson, Jr. 
John Dale Power 
Hon. harle Quienalcy 
Warren Dea on Rush 
Leslie Joseph chiff 
Lawrence David Sledge 
Hon. Lewis Ray Sleeth 
Hon. A. aynor Soileau 
Hon . harles Andrew Traylor 
Herbert Malcolm Williams 
Mary Morton Wollert 
Donald Seale Zuber 
~ 
STARSPANGLED BANNER 
By Francis Scott Key 
Oh, ay an you ee by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Who e broad stripes and bright stars chru the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched were so gallantly screaming? 
And the rocker' red glare, the bombs bur ting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
Oh, ay does that star- pangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
Wordr by Katharine Lee Bates 
1 
beautiful for spaciou skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majestic 
Above the fruited plain! 
America! Ameri a! 
d bed His grace on thee, 
And crown rhy good with brotherhood 
From ea ro hining ea! 
2 
beautiful for pilgrim feet 
Whose stern impassion'd seres 
A thoroughfare for freedom beat 
Across the wilderne s. 
America! America! 
God mend thine ev' ry flaw, 
Confirm thy soul in self-control , 
Thy liberty in law. 
3 
0 beautiful for patriot dream 
That sees beyond the year 
T hine alabaster cities gleam 
Undimmed by human tear . 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea ro hining sea. 
